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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Σ. ΚΟΛΑΓΓΗΣ: «Η ρύπανση του περι­
βάλλοντος από τα λύματα των Κτηνο­
τροφικών Μονάδων», Σεμινάριο 82, 
Εκδ. Νομαρχίας Δυτ. Αττικής, Αθήνα, 
1983. 
Μέσα σ' ένα καλαίσθητο τόμο από 
150 σελίδες με τον γενικό τίτλο «Η ρύ­
πανση στο περιβάλλον μας» αναπτύσ­
σονται από καθηγητές του Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου, του Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου και του ΚΑ-
ΤΕΕ Αθηνών καθώς και από ειδικευμέ­
νους επιστήμονες Υπουργείων και Δη­
μοσίων Οργανισμών, 17 ειδικά περιβαλ­
λοντικά θέματα του Νομού Αττικής. 
Ο συνάδελφος Σ. Κολλάγγης με την 
εργασία του «Η ρύπανση του περιβάλ­
λοντος από τα λύματα των Κτηνοτροφι­
κών Μονάδων - Δυνατότητες αντιμετώ­
πισης του προβλήματος» κατόρθωσε 
να παρουσιάσει ένα πολύ δύσκολο πρό­
βλημα, που αντιμετωπίζουν ορισμένες 
αστικές περιοχές με μεγάλη συγκέ­
ντρωση χοιροστασίων και πτηνοτρο­
φείων, και να δώσει τις σχετικές λύσεις. 
Υπολόγισε ότι η ρύπανση από τα ζωϊκά 
απορρίματα (κόπρος και ούρα) στο Νο­
μό Αττικής είναι ισοδύναμη με αυτήν 
που προκαλούν 3.148.000 κάτοικοι μιας 
πόλης. 
Για την αντιμετώπιση της ρύπανσης 
από τις μικρές κτηνοτροφικές εκμεταλ­
λεύσεις, όπου εκτρέφονται μέχρι 5 Διε­
θνείς Ζωικές Μονάδες (ΔΖΜ) μαζί με 
τα παράγωγα τους, ο συγγραφέας υπο­
στηρίζει ότι δεν υπάρχουν λύσεις οικο­
νομικά συμφέρουσες. Σ' αυτές τις περι­
πτώσεις η δημιουργία συνεταιριστικών 
ή κρατικών εγκαταστάσεων καθαρι­
σμού ζωικών απορριμμάτων μπορεί να 
παρουσιάσει ενδιαφέρον κάτω από ορι­
σμένες προϋποθέσεις. 
Για τις μέσου μεγέθους κτηνοτρο­
φικές εκμεταλλεύσεις, όπου εκτρέφο­
νται μέχρι 35 ΔΖΜ μαζί με τα παράγωγα 
τους, πρέπει να προτιμούνται οι δεξα­
μενές οξείδωσης με τουρμπίνες. 
Τέλος για τις μεγαλύτερες Κτηνο­
τροφικές Μονάδες προτείνεται, σαν 
καλύτερη λύση του προβλήματος, η 
χρησιμοποίηση εγκαταστάσεων που 
λειτουργούν με ενεργοποιημένη ιλύ 
και σε συνδιασμό με μηχανικό διαχωρι­
στήρα και δεξαμενή αναερόβιας επε­
ξεργασίας. 
Στην εργασία αυτή αναπτύσσονται, 
εξάλλου, οι διάφορες τεχνικές της επε­
ξεργασίας των ζωικών λυμάτων και επι­
σημαίνονται οι δυνατότητες παραγω­
γής χρήσιμων υποπροϊόντων. 
Λ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 
Giovanni Ballerini; L' ANIMALE TEC­
NOLOGICO (Το ζώο της τεχονολογίας), 
1983, σελ. 304, εκδόσεις Calderini, Bolo­
gna, Τιμή 10.000 Lit. 
Ο καθηγητής της Ειδικής Παθολο­
γίας στην Κτηνιατρική Σχολή του Πανε­
πιστημίου της Πάρμας Giovanni Ballarmi, 
προσθέτει ένα ακόμα ξεχωριστού εν­
διαφέροντος βιβλίο στην σειρά «Διάδο­
ση της Επιστήμης». Τα δύο προηγούμε­
να (Ζώα και Λειβάδια χαμένα, 1980 και 
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ο πειρασμός του Κρέατος, 1981) ση­
μείωσαν μεγάλη επιτυχία και βραβεύ­
τηκαν από την Ε.Ο.Κ. 
Κάτω από τον τ ίτλο υπάρχει ένας 
πολύ χαρακτηριστικός υπότιτλος για το 
θέμα που αναπτύσσεται: «...και ο άν­
θρωπος έπλασε το ζώο κατ' εικόνα και 
ομοίωση του»! Μας παρουσιάζονται δη­
λαδή, τα «καινούργια» ζώα που τα «κα­
τασκεύασε» ο άνθρωπος για χρήση του, 
συζητούνται οι ευθύνες που έχουμε για 
τα «κατασκευάσματα» αυτά και θέτο­
νται ερωτηματικά αναφορικά με τα όρια 
των ενεργειών πάνω στη ζωή. 
Ο σ. με κριτικό μάτι και ξεχωριστή 
ευαισθησία καταγράφει και απεικονίζει 
αυτά που ο άνθρωπος πραγματοποιεί 
στον κόσμο των ζώων χρησιμοποιόντας 
αλλά και κάνοντας κατάχρηση της τε­
χνολογίας. Το ζώο της τεχνολογίας δεν 
αποτελεί τον χρήστη των σύγχρονων 
τεχνικών σε τρόπο που να οργανώνεται 
κοινωνικά, να βελτιώνει τις σχέσεις του 
με το περιβάλλον και να νικά στον αγώ­
να του για τη ζωή. Με την εφαρμογή 
τεχνικών ολοένα και περισσότερο 
εκλεπτισμένων και αποτελεσματικών 
τα χαρακτηριστικά του ζώου έχουν αλ­
λοιωθεί και η εξέλιξη του προσανατολί­
ζεται προς τη μία ή την άλλη κατεύθυν­
ση ανάλογα με τους στόχους που ο άν­
θρωπος έχει θέσει. Όμως, σύμφωνα με 
όσα ο σ. επισημαίνει, θα πρέπει να περι­
μένει κανείς διαταραχή στην ισσοροπία 
της σχέσης ανθρώπου και ζώου αν δεν 
τοποθετηθούν μέσα σε συγκεκριμένα 
πλαίσια ο ι παρεμβάσεις του ανθρώπου 
στη Φύση (ή όπως σήμερα λέγεται , στο 
περιβάλλον του) και αν δεν πάψει να 
θεωρεί το ζώο σαν «αντικείμενο» αλλά 
αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή ένα 
«ον». 
Α.ΣΕΪΜΕΝΗΣ 
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